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SUMARIO
BeMes decretos.
Admite la dimisión de Ministro de Marina, al Cap. de N. de1.4 clase, D. J. Ferrándiz.—Nombra Ministro de Marina,I1T. Gral. D. M. de Azeárraga. - Disponiendo los.indivi
duos de la inscripción marítima que, podrán ser llamados al
servicio activo durante el año 1905.
Secretaria Agilitar.
Deniega petición de indulto de J. Rodriguez. —Id. de id. al
confinado R. Domínguez. —Concede indulto de una terce
ra parte de la condena que.se halla extinguiendo á R. Blan
co. - Id. id. de recargo de servicio alimarinero J. Lorenzo.
Personal.
Concede 6meses de prórroga en su actual destino al T. de N.
de 1.*, D. F. Benavente. - Id. id. id. en id. al T. de N
de 1.', D. J. Rivera. - Nombra Ayud. á las órdenes del
Cap . ,de N. de 1. a D. J. Ferrávidiz, al T. de N. D. .1.
Espinc S& . —Declara indemnizable la comisión desempeña
da por el T. de N. D L. Oliag.—Nombra Vocal de la
Junta de Practicajes, al T. de N. D A. Armada.--Id.
2.° Comand. del cañonero Temerario. al T. de N. D. E.
Pasquin . —Destina á la Comandancia de Marina de Vigo,
al Alf. de N. D. A. Molins.—Baja por retiro del Cap. de
I. de M. D. A. Nadales. -Declara indemnizable la comi
sión del servicio desempeñada por T. Cor. de I. M. D. F.
Palacios.—Aprueba la constitución de la c Sociedad benéfi
ca de sargentos de I. de M. - Dispone se remita á la Inten
dencia General, liquidación justificada del servicio referente
al sold. de I. de M. A. Noche.—Promueve á segundos Te
nientes de I. de M. á 33 segundos que han cumplido los tres
años de efectividad en sus empleos. —Dispone se remita
á la lIntendencia General, el expediente !relativo á cré
ditos que se adeudan á los batallones del primer Regimien
to de I. de M. —Declarando indemnizable la comisión
desempeñada por el Coron. de N. D. A . Rivas.—Ba
ja por retiro del 2.* etre. D. J . L. López.—Concede
graduación de Alf.. de N. al 2.' etre. D. R. Cubelo. —
Id
. id. y sueldo de 2 ° T. al 2.° Cona. D. J. Delrnás —
Dispone el modo de facilitar la inscripción en la Sociedad
de Socorros mútuos de los Cuerpos de la Armada al ascen
so del personal á Oficiales. —Concede cruz de 1. clase del
M. ri. al Piloto D. R. Cabezas.—Id. íd . de id. id. á D.
E. Aristiquieta. —Niega al Comand. de I. D. M. Casado,
la declaración de utilidad para la Armada, de su obra <Pen
siones militares de viudedad y orfandad>.
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Marina Mercante.
Dispone se haga saber á los Capitanes de buques mercantes el
deber en que están de presentarse á nuestros Cónsules siem
pre que entren y salgan de los puertos extranjeros . —Mani
fiesta no es posible disminuir una multa impuesta al Cap.
del vapor H. A. Nolze. —Aprueba el Reglamento y tarifas
de practicajes para la rada de] Burriana. —Niega á D. E.
Martin, establezca una almadraba de ensayo en aguas de
Huelva.—Dispone que en los planos oficiales que 'deben
acompañar á los expedientes de almadrabas se situenilas co
lindantes .—Aprueba precio tipc para sacar á subasta la al
madraba «Torre de las Entinas» .—Id . el historial del cru
cero Extremadura.
Material.
Dispone que por el Ramo de Artillería de Ferrol, se proyecte
un envase que ponga al abrigo de los agentes atmosféricos,
los estopines de (82, 23 y 14 cm. del Pelayo y Cimeros.
Autoriza aumento de crédito necesario para pago de 50
planchas del Osado.—Contesta sobre ofrecimiento de algo
dón pólvora de la Casa «The National Explosives Companys.—Dispone el reintegro á los buques que cita, de su
mas que anticiparon de !sus fondos económicos.—id. sean
desechados y devueltos á la Casa Schneider, estopines eléc
tricos de 9 mm. para el Catalufga.—Id . se aproveche la
estancia len Cádiz de la Escuadra, para el reconocimiento
de la cartuchería de la pólvora sin humo.
Intendencia.
Niega al primer Practicante D . A. Ruiz, pasaporte para Cá
diz desde Ferrol, por la vía maritima.—Concede abono de
pensión de cruz, cuando haya crédito, al T. de N .
del Camino.—Id. id. del billete qne suplió de Betanzos é.
Madrid, al Ali. de N. D C. Lago Lanzos. —Desestima
instancia del Ingeniero Jefe de 2.' J. Galvache, sobre
que se fije el plazo de 6 meses para el traslado de las t'ami
bas por cuenta del Estado al .h.1xtran,jero . —Niega al Cond
Mayor de 2.a D. A . Fernández, gratificación por cargo .---
Concede abono de 15 pesetas mensuales durante usó de li
cencia, al fogonero D. Vázquez.
Circulares y disposiciones.
Relación de los Jefes y Oficiales de la escala de reserva de In
fantería de Marina que cuentan más de 10 anos en sus ac
tuales empleos y que tienen derecho á la gratificación deefectividad, cuando estén prestando servicio.
Alabo.
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11,E.A.1.4ES DEGIR,STOS
Vengo en admitir la dimisión que del
cargo de Ministro de Marina Me ha presen
tado el Capitán de Navío de primera clase
D. José Ferrándiz y Niño, quedando_muy
satisfecho del celo, inteligencia y lealtad con
que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á diez y seis de Diciem
bre de mil novecientos cuatro.
ALFONSO,
El Presidente del Consejo de Ministros,
Marcelo dé Azcárraga..
Vengo en nombrar Ministro de Marina al
,Teniente General D. Marcelo de Azcárraga y
Palmero.
Dado en Palacio á diez y seis de Diciem
bre de mil novecientos cuatro.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
Marcelo de Azcárrawa.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros:
Vengo en disponer lo siguiente:
Artículo primero. Durante el año mil
novecientos cinco, podrán ser llamados al
servicio activo, con arreglo á la Ley de die
cisiete de Agosto de mil ochocientos ochen
ta y cinco, dos mil cuatrocientos cincuenta
y cinco indivíduos de la inscripción marí
tima.
Articulo segundo Cada uno de los De
partamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena,
contribuirá con el contingente que expresa
el adjunto estado,
Artículo tercero. Las incorporaciones á
los buques de la Armada se verificarán á
medida que lo exijan las necesidades del ser
vicio.
Dado en Palacio á catorce de Diciembre
de mil novecientos cuatro.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
JoséFerrándlz.
Estado yenenal que designa el número de hombres -alistados-en cada
Departamento, y contingente con que cada uno de estos ha de con
tribuir -
Número de inscriptos alis
tados por Departamento
Contingente con que cada
uno debe contribuir.
DEPARTAMENTO DE
Cádiz Ferrol Cartagena
964,-
452
AZ
-415.51tr-
TOTAL
SECRETARIA MILITAR
5.2S9
2 456
Excmo. SI.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina en acordada de 5 de Noviem.
bre anterior, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr:: Con Real orden de 8 de Octubre
último, se remitió _á_inforrne de. este _ Consejo Supre
mo la adjunta documentada instancia promovida por
José Rodriguez Incógnito, en solicitud de indulto.
Pasado-el expediente al Sr. Fiscal, en censura de 17
de Octubre próximo pasado, expuso lo que sigue:
«El Fiscal dice: Con Real orden de 8 del corriente
Octubre, remite el Ministerio de 11aisina á informe del
Consejo Supremo', instancia documentada dé Perfec
ta Rodriguez Liera, en súplica de indulto para su
hijo José Rodriguez Incógnito, (marinero).--De ante
cedentes resulta: que José Rodriguez Incógnito, de
24 años de edad y soltero, según informes de su
libreta, observó buena conducta en el acorazado Vic.
toria, en la corbeta Nautilus y en el torpedero Reta
mosa, regular en el cañonero *torpedero Marques de la
Ensenada y acorazado Vitoria, mala en el torpedero
Proserpina, y en el guardacostas Numancia y m.alísi,
ma en el Departamento de Ferrol. —Que no consta
haya sido condenado con anterioridad al 31 de Julio
de 1903, en que fué condenado á sufrir la pena de tres
arios de recargo en el servicio, del resto de la cual
solicita indulto la madre del reo.—Que habiendo su
frido ocho meses y ocho días de prisión preventiva,
lleva cumplido hasta la fecha dos años y siete día
de la condena de tres, que le fué impuesta.—Que en
otra causa seguida contra José Rodriguez Incógnito,
tambien por reincidencia en faltas, consta; que la
AyudantíaMayordelArsenal de Ferrol, ordenó ingre
sara aquel individuo en las Prisiones de la Escollera
en Septiembre de 1903, por su conducta incorregible.
En esta causa fué sentenciado á dos años de servicio
disciplinario en 10 de Noviembre de 1903, pena que
empezó á cumplir el '2.1 del mismo mes, desde cuya
fecha ha observado buena conducta.—Por lo expues
to y aun cuando no hay parte ofendida, ni el indulto
perjudicaría el derecho de tercero, procede denegar
se el indulto solicitado.—P. D.—El Teniente Fiscal,
Juan Pastorin» . —Conformé el Consejo eh Sala de
Justicia con el precedente dictámen, de su acuerd()
lo significo asi á V. E. para la resolución de S. ki.»
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Y habiéndose conformado 'el Rey (q. D. g.) con el
preinserto informe, de su Real orden lo digo á V. E,
para su conocimiento, y corno resultado de su carta
número. 2.603, de 17 de Septiembre último.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 15 de Diciem
bre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
,'Sr. Capitán General del Departamento de Ferro
Excmo. Sr.: -El Señor Presidente del Consejo Su
premo de Guerra y Marina, en acordada de 12 de
Octubre último, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 29 de Julio últi
mo, se remitió á informe de este Consejo Supremo la
adjunta documentada instancia promovida por la
madre del confinado Rafael Domínguez Garrido, en
solicitud de indulto.----Pasado el expediente al Fiscal
Togado, en censura de 26 de Agosto próximo pasado
que subscribió el Militar, expuso lo que sigue.—«El
Fiscal Togado dice: Que por sentencia de Consejo de
guerra celebrado en San Fernando en 13 de Marzo
de 1903, fué condenado Rafael Dominguez Garrido
como autor de un delito de robo y otro de hurto, co
metidos á bordo de un buque de guerra, á las penas
de 9 años de presidio por el primero y 6 meses y un
¿ha de prisión por el segundo, habiéndosele abonado
siete meses y veintiún dias por razón de prisión pre
ventiva que sufrió.--El Capitán General y Auditor
del Departamento de Cádiz informan en sentido des
favorable á la concesión del indulto solicitado á favor
de dicho confinado, porsu madre, teniendo en cuenta
que no lleva cumplidos más que dos años escasos de
las condenas, la clase de delito y que no concurre en
el penado más que la circunstancia de observar bue
na conducta.--E1 Fiscal Togado de acuerdo con di
chos informes, es de dictamen que corresponde se
informe al Señor Ministro de Marina en cumplimien
to kla.11eal orden de 29 de Julio último, en el sentido
de que no procede se cohceda el indulto solicitado.
—P. D.—El Teniente Fiscal, Fernando González Ma
nto.—Conforme el Consejo en Sala de Justicia, con
el precedente dictamen, de su acuerdo lo significo
así á V. E. para la resolución de S. M».
Y.habiéndose conformado el Rey (g. D. g.) con el
preinserto informe, de su Real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento, y como resultado de su carta
oficial número 2.544 de 23 de Julio anterior.—Dios
guarde á V. E inuchos años.—Madrid 14 de Diciem
bre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Señor Presidente dpIConsejo Su
premo .de Guerra y Marina, en -acordada de 18 de
:Noviembre anterior, me dice lo siguiente.
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 8 de Octubre úl
timo se remitió á informe de este Consejo Su-premo
la adjunta documentada instancia promovida por
Antonio Blanco Dominguez, en solicitud de indulto.
Pasado el expediente al Señor Fiscal, en censura
de 2 del corriente mes, expuso lo que sigue:—El Fis
cal dice: que con Real orden de 8 de Octubre último
remitió el Señor Ministro de Marina á informe del
Consejo ',el expediente promovido por Ana Domin
guez Alba, en súplica de que se rebaje la condena que
extingue su hijo Antonio Blanco Dominguez . —De
antecedentes resulta que éste fué condenado por sen
tencia de Consejo de guerra celebrado en San Fer
nando en 29 de Mayo de 1903 á la pena de 3 años del
prisión como autor de un delito de hurto previsto y
penado en el Código penal de la Marina de Guerra.
Los Jefes de la Penitenciaria Naval militar de Cuatro
Torres, donde el interesado extingue la condena, in
forman que desde su ingreso ha observado ejemplar
conducta y demostrado verdadero arrepentimiento y
que es obediente y subordinado.—E1 Capitán Gene
ral del Departamento de Cádiz, de acuerdo con su
Auditor, teniendo en consideración tan buenos infor
mes y no estimando haya perjuicio de tercero con el
indulto, informan á su vez en sentido favorable.—En
vista de las circunstancias que según se deja expues
to concurren en el interesado y de acuerdo con lo que
expresan el Capitán General y Auditor de Cádiz, el
Fiscal considera de equidad se evacue el informe que
se interesa por la Real orden al principio citada, en
el sentido de que es procedente se otorgue á Antonio
Blanco Dominguez la rebaja de una'Eltercera parte en
la condena que por el delito de hurto se halla extin
guiendo.—P. D.—E1 Teniente Fiscal, _Fernando Gon
zález Maroto.»—Conforme el Consejo en Sala de Jus
ticia con el precedente dictamen, de su acuerdo lo
significo así á V. E. para la resolución de S. M.s
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con el
preinserto informe, de su Real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y como resultado de su carta
número 3.109, de 13 de Septiembre anterior.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de
Diciembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Su
premo de Guerra y Marina, en acordada de 5 de:No
viembre último, me dice lo siguiente:
Excmo. Sr.: Con Real orden de 30 de Septiembre
último se remitió á informe de este Consejo Supremo
la adjunta documentada instancia promovida por el
padre del marinero José Lorenzo Castelos. en solici -
tud de indulto para éste, de la pena que sufre.—«Pa
sado el expediente al Sr. Fiscal, en censura de 17 de
Octubre próximo pasado expuso lo que sigue:—«El
Fiscal dice: Con Real orden de 30 de Septiembre úl
timo remite el
• Ministero de Marina á informe dé!
Consejo Supremo, instancia documentada de Manuel
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Lorenzo Vidal, padre del marinero prófugo José Lo
renzo Castelos, en súp1ic3 de indulto para éste de la
penalidad que se le impuso como prófugo de la con
vocatoria decretada en 22 de Junio de 1895, y poder
redimirlo á metálico.» Según antecedentes, el ins
cripto José Lorenzo Caetelos hacía 9 años que se ha
llaba en Buenos-Aires cuando le correspondió ingre
sar en el servicio de la Armada el 26 de Julio de
1895 y no habiéndose presentado se le instruyó su
maria como prófugo por la Ayudantía de Marina de
Sada, de cuyos efectos no pudo ser indultado á pe
sar de los varios decretos de indulto concedidos á
los prófugos desde aquella fecha, porque hallándose
dedicado á las faenas del campo en el interior de la
Argentina no tuvo noticia de aquellas concesiones.
El Inscripto de referencia, de 29 años de edad, soltero
y marinero de oficio presta en la actualidad servicio
en la Armada con buena conducta según informan
sus Jefes; no consta que haya delinquido con ante
rioridad, ni sufrido por lo tanto penalidad alguna,
no ha sufrido ninguna parte de la pena de recargo de
servicio que le fué impuesta, no hay parte ofendida,
y la concesión del indulto no perjudica los derechos
de tercero.—E1 Fiscal estima procedente la conce
sión del indulto que se interesa, tanto porque pudie
ra ser cierta la circunstancia de haberle sido imposi -
ble á José Lorenzo Castelos, acogerse á los derechos
de indulto de prófugos publicados con posterioridad
á la fecha en que fué declarado tal prófugo, como
también, porque es convenientísimo legalizar en ge
neral la situación de los repatriados, abriéndoles el
camino de la reintegración á la Patria, en vez de ale
jarlos de ella !para siempre.—P. D. El Teniente Fis
cal, Juan Pastorin.—Y dada cuenta en Sala de Justi
cia, dictó la providenciasiguiente: «Con el Sr. Fiscal,
pero entendiéndose que el indulto comprenda sola
mente la pena de recargo impuesta al interesado co
rno prófugo, pero sin que le alcance al periodo de su
campaña en activo ni proceda la redención á metáli
co».—Lo que significo así á V. E. para la resolución
de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con el
preinserto informe, de su Real orden lo digo á V. E
para su conocimiento y como resultado de
su carta
número 2 597, de 19 de Septiembre anterior.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 14 de Diciem
bre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
PERSONAL
~OCOMAL DE LA AMIADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder seis meses de prórroga en su actual
destino de Comandante del cañonero liernán Corté8,
al Teniente de Navío de primera clase D. Francisco
Benavente, en atención á sus buenos servicios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos aftós,
Madrid 15 de Diciembre de 1904.
JosÉ VERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
1...)r. Capitán General del Departamento cié Oádiz.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el Teniente de Navío de primera cla
se D. José Rivera y Alvarez Canedo, ha tenido á bien
concederle seis meses de prórrogaen el mando del ca
ñonero Nueva España, teniendo en cuenta lo informa
do por la Dirección del Personal y los relevantes ser
vicios que este Jefe ha prestado, tanto en su actual
destino, como en los desempeñados anteriormente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,—
Madrid 15 de Diciembre de 1904.
JosÉ FERRI.NDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
---~0---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al Teniente de Navío D. José Espinosa
y León, Ayudante á las órdenes del Capitán de Navío
de 1.' clase D. José Ferrándiz y Niño.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General deMarina.
--meg
! Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. • g.) ha tenido á
declarar indemnizable la comisión que desem
peñó en Denia, el Teniente de Navío D. Luis Oliag y
. Miranda, como Ayudante interino de dicha provincia
marítima.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios gnarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de Diciembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendenté General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar al Teniente de Navío D. Arturo Armada y
López, vocal de la Junta de practicajes en relevo del
de igual empleo D. Antonio del Castillo y Romero, que
cumple su tiempo reglamentario en el presente 111"
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 14 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr, Intendente General de Marina.
Excmo.' Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar 2.° Comandante del cañonero Temerario
al Teniente de Navío D. Eugenio Pasquin y flemoso,
en relevo del Oficial del propio empleo D. Luis de la
Puerta y Govantes, que cumplió el tiempo reglamen
tario de su desempeño.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 14 de Diciemore de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina. e
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Alférez de Navío, en situación de
excedencia forzosa, D.. Alejandro Molins y Carreras,
quede agregado á la Comandancia de la pronvincia
marítima de Vig3.
,
De Real orden lo digo á V. E. nara su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. muchos arios.
—Madrid 12 de Diciembre de 1904.
Sr.
Sr.
Sr.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Director del Personal.
Presidente del Centro Consultivo.
Capitán General del Departamento de Ferro].
Intendente General lie Marina,
—•
cruzo DE INFANTERÍA DE MARINA
Excmo. Sr.: Habiéndose concedido el retiro al
Capitán de Infanteria de Marina D. Antonio Nadales
Porras, por acordada del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina de 9 del mes actual:
S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido disponer que
el expresado Capitán cause baja en el Cuerpo á que
pertenece en fin del corriente mes, y pase á situación
de retirado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 15 de Diciembre de 1904.
JosÉ FERRÁ.NDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr .Capitán General del Departamento de Carta
gena.
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Excmo. Sr.: Habiéndose ofrecido dudas sobre si
las gestiones que ha de practicar en Madrid, para Pl
cobro de créditos de los Batallones del Cuerpo de In
fantería de Marina, el Teniente Coronel D. Francisco
Palacios y Hurtado, y á las que se refiere la Real or
den de 12 del pasado Noviembre (B. O. número 129,
página 1.363) constituyen una comisión del servicio,y
ésta indemnizable:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que
en efecto, las gestiones son una comisión del servicio,
y que esta es indemnizable.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos arios.
Madrid 15 cie Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDiz.
Sr. InspectorGeneral de Infanteria de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
()sena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de 'da carta oficial del Capi
tán General del Departamento de Ferro', número
3.134,de 12 de Noviembre próximo pasado, con la que
I remitió á este Centro el Reglamento, aprobado de la
«Sociedad benéfica de Sargentos de Infantería de
Marina», teniendo en duenta que es no solamente
lícito, sino muy plausible, el propósito de los Sargen
tos de Infantería de Marina al asociarse para fines
benéficos para la clase, considerándo además que los
preceptos del expresado Reglamento no vulneran
disposición aluna ni de ellos pueden deducirse per
juicios para el servicio:
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por e! Asesor General de este Ministerio, se ha
servido aprobar la constitución de la «Sociedad bené
fica de Sargentos de Infantería de Marina», la que
deberá funcionar con arreglo á lo quo determinen sus
respectivos reglamentos, siempre que no se opongan
á los preceptos del derecho, ni se dedique la institu
ción á fines de los cuales puedan derivarse perjuicios
para la Armada. Con este objeto, cuantas modifica
ciones se hayan de introducir en el Reglamento debe -
rán someterse en todo caso á la aprobación de la Su
perioridad.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios. -Madrid 13 de Diciembre de 1904.
JnSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Señores.....
Excmo. Sr : Como resultado de oficio núm. 2.710,
de 4 de Octubre próximo pasado, del Capitán General
del Departamento de Ferro], manifestando no hater
sido admitida por la Intendencia de aquel Departa
mento, la reclamación que en liquidación de ejerci
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cios cerrados verificó la Habilitación del 2.° Batallón
del 2.° Regimiento de Infanteria de Marina á favor
del soldado de dicho Cuerpo, Andrés Noche Castro,
por haberes y gratificaciones correspondientes á los
meses de Septiembre y Octubre del año último;
s. M . el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con el infor
me emitido por la Intendencia General del Ramo
ha tenido á bien disponer se manifieste á V. E. que
en el Capítulo 3.° Articulo2.° del presupuesto de 1903,
adonde debe afectar el servicio de dicho individuo,
no quedó remanente alguno y por consiguiente está
justificada la duda manifestada por la Intendencia
de dicho Departamento, quedando sin embargo el
recurso de acogerse al artículo 5.° de la Real orden
expedida por el Ministerio de Hacienda en 12 de
Marzo último, en aclaración al artículo 21 de la Ley
de Presupuestos vigente, á cuyo fin debe pasarse á la
Intendencia General de \larina, la liquidación justifi -
cada del servicio para la formación del expediente,» incluya en el primer presupuesto cantidades que la
especial que la indicada soberana disposición pre- Hacienda adeuda á los batallones del primer Regi
viene. I miento de Infanteria de Marina;
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Diciembre de 19v4.
JosÉ FERRÁ'NDIZ.
Sr. Lnspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
Felipe Gutierrez Sierra, D. Federico Palacios San
chez, D. José Montero Lozano, D. Eugenio Gozález
Villinisky, D. José Samper Lapique y Don Alfonso
García Anillo.
Todos tomarán en la nueva escala dentro de ellas
la antigüedad que se les confiere.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 14 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta oficial
núm. 3.133 de 1h de Septiembre último, del Capitán
General del Departamento de Cádiz, interesando se
Excmo . Sr.: En cumplimiento á la Ley de 30 de
Diciembre de 1903 y existiendo en la actualidad cré
dad crédito para satisfacer las diferencias de sueldo
á los ascendidos::
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido ascender á
sus inmediatos empleos con la antigüedad de 8 de
Junio en que cumplieron los tres arios de empleo, á
los segundos Tenientes de Infanteria de Marina Don
Ramón Gessa Rivas, D. Ramón Fernández Teruel,
D. José Núñez de Castro y Pérez, D. Antonio Auñón
Comes, D. Manuel Muñoz López, D. Federico Rey
Yoli, D. Fernando 13ustillo Romero, D. Cárlos del
Corral Albarracín y D. Miguel Jiménez Montero; y
con antigüedad de 2 de Octubre á D. Pedro A. Soler
Esteve, D. Manuel Aguilar Tablada, D. Juan Alcal
Rodriguez, D Enrique Ardois Caraballo, D. José L.
Hernández Pinzón y Ganzzinotto, D. Federico Riera
González, D. José Pereira Darnell, D. Justo Cret.3-
po Robles, D. Antonio Garcia de los Reyes, D. Jo
sé Gomez Imaz y Rodriguez Arias, D. Eugenio Cal
vo y García Tejero, D. Joaquin M.a Feros Guerra,
D. Serafin de la Piñera Galindo, D. Joaquin Cheri
guini y Buitrag'o, D. Julio Pastor y Cano, D. Carlos
García de la Vega y Rubin de Celis, D. Carlos Mon
taner Maturana, D. Joaquin M.° Lobo Ristory, Don
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con el infor
me de la Intendencia General de Marina—se ha ser-.
vido disponer se manifieste á V. E. que como no es
posible la inclusión en presupuesto de ninguna obli
gación de ejercicios cerrados, cuyo importe no haya
sido objeto de expediente formado con arreglo á lo
que previene la regla 12 de la Instrucción de Hacien
da de 15 de Diciembre de 1 851 y el articulo 21 de la
Ley de 29 de Diciembre último; procede que por e]
citado Departamento de Cádiz, se remita á dicha In
tendencia General, el expediente relativo á los crédi
tos que se solicitan y cuya base tiene que ser la li
quidación que formen los habilitados respectivos, sin
cuy( requisito no pueden solicitarse de los Cuerpos
Colegisladores, 13s créditos correspondientes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 13 de Diciembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CITE100 ADMINISTILATLVO
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
número 3.763, de 16 del naes próximo pasado, del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, interesan
do se declare indemnizable la Comisión del servicio
desempeñada en Gibraltar por el Contador de Navío
D. Alejandro Rivas Pando, con motivo del salvamen
to del vapor Millacent:
El Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informa
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do por esa Intendencia General, ha tenido á bien de
clarar indemnizable la Comisión desempeñada por
dicho Oficial.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de Diciembre de 1904.
JOSÉ F COI ÁNDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
CUERPO DE CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Resuelto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en acordada de 26 del actu¿il, el
expediente de retiro del servicio del 2.° Contramaes
tre de la Armada D. José Luis López Brañal.
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que con esta fecha cause baja en activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines, debiendo darse cuenta á este Centro
del cumplimiento de lo que se dispone.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 30 de Noviembre de
1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departa tnento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder al 2.° Contramaestre D. Rosendo Cu
belo Vizoso, la graduación con sueldo de Alférez de
Navío, con antigüedad de 10 del actual, fecha en que
cumplió las condiciones que exige el artículo 62 del
Reglamento de Condestables del 69, puesto en vigor
por el 13 de la vigente Ley de Presupuestos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNniz.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
~"""..<444610---
CUERPO DE CONDESTABLES
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por
esa Inspección General y con sujeción á lo dispuesto
en el artículo 13 de la vigente Ley de Presupuestos:
S. M. el Rey (q D. g.), ha tenido á bien conceder
gladuación y sueldo de segundo Teniente de Artille
ría de la Armada, al Segundo Condestable D. José
Delmás Giner, que cumplió las condiciones que fija el
articulo 62 del Reglamento del Cuerpo de 1.869, eldía 2 del actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos a
Madrid 15 de Diciembre de 1904.
JosÉ FERRÁND1Z.
Sr. Inspector General de Artillería
Sr. Capitán General del Departamento de Ca
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
frrro■
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Con el fin de sostener la marcha re
lativamente próspera de la Asociación de Socorros
mútuos de los Luerpos de la Armada, y sin perjui
cio de las resoluciones que al efecto adopte el Con
sejo;
s. M. el Rey (q. D g.) —dando así uná prueba del
altc interés que le inspiran los levantados móviles de
Ja misma—se ha servido disponer que por el Coman
dante Director do la Escuela de Aplicación y por los
demás Presidentes de las Juntas de exámenes del
personal de los distintos Cuerpos de la Armada para
su definitivo ingreso en la misma con la categoría de
Alférez de Navío ó sus asimilados, se haga á los
aprobados la oportuna invitación personal, hacién
doles ver, no solo las ventajas que reporta pertene
cer á esta Sociedad, sino también que con la inscripción que de aceptarse, debe verificarse en el acto,será una prueba manifiesta de solidaridad y compa
ñerismo que ha de redundar en beneficio de la Cor
ríos.
rta
poración.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. queá las actas de los exámenes finales de todas las carre
ras de la Marina, se acompañe relación de los nuevos
inscriptos, para :ser remitida al Presidente de la
Asociación, el cual, y á fin de facilitar en lo posibledichas inscripciones, procurará que en los Estados
Mayores de los Departamentos, exista un número
adecuado de libretas en blanco, de las que los Jefes
respectivos, rendirán cuenta, y cuidarán de enviar á
los Presidentes de las Juntas de exámenes á que sehace referencia, y cada vez que estos se verifiquen
un número igual al de los que se examinen.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 13 de Diciembre de 1 934.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director:del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departament
y Presidente de la Asociación de Socorros Mútu
de los Cuerpos de la Armada.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bienconceder la cruz de 1.^ clase del Mérito naval, condistintivo blanco, al Piloto de la Marina MercanteD. Rafael Cabezas Carlés, en recompensa á los servi
cios prestados con el pailebot Rosa á la Comisión del
OS
OS
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Ministerio de Estado, que en Septiembre último, ex
ploró las costas occidentales de Africa desde Cabo Ju
by á Río de Oro.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios—Madrid 13 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien conceder la cruz de primera clase del \lérito na
val, con distintivo blanco, á D. Eduardo Aristiquieta,
Presidente del Club N:tutico de San Sebasti
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios\ guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 12 de Diciembre de 1904.
JOSÉ F1RRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán General del Departamento deFerrol.
é Intendente General de ..uarina.
OBRAS DE TEXTO Y DE UTLiADAD
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la Real orden del Mi
nisterio de la Guerra, de 14 deNoviembre último, con
la que remite á este Centro instancia del Comandan
te de Infantería de Ejército D. Mariano Casado Agui
lera, en súplica de que se declare de utilidad para la
Armada, la obra de que es autor titulada «Pensienes
militares de viudedad y orfandad»:
S. NI. el Pte-:./ (g. D. g.) conformándose con lo in
formado por el Centro Consultivo, se ha servido dis
poner, que en atención 11 que existen
en Marina,
otras obras que llenan el mismo objeto que la de que
se trata, se den las gracias al autor de referencia,
por el mérito y estudio que revela su importante tra
bajo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.--Dios guarde á V. E. mu
chos arios.—Madrid 16 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Ministro de la Guerra.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr En vista de la Real orden del Minis
terio de Es'ado, de 11 del actual, en la que se hace
constar el hecho frecuente de que los Capitanes de
buques españoles entran y salen en el puerto de
Vi
llareal de San Antonio, sin efectuar su presentación
en la oficina consular,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que por los Capitanes Generales de los Departamen
tos marítimos, se ordene á los Comandantes
de Ma
..~1■••••■■••■•••••••••••■-••■•"--•.
rina de sus respectivos distritos, hagan saber á los
Capitanes de buques mercantes el deber en que están
de presentarse á nuestros Cónsules, siempre que en
tren y salgan de los puertos extranjeros.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de Diciembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la Real orden de ese
Nlinisterio, de 28 de Octubre último, trasladando las
indicaciones hechas por la Embajada de Alemania,
en el sentido de que sea disminuida la multa impues
ta por la Comandancia de Marina de Santander al
1 Capitán del Vapor alemán H. A. Nolze por infraccio
1 nes del Reglamento de policía de puertos.
•
Considerando que del expediente instruido en di
cha Comandancia de Marina para depurar los hechos
que motivaron la imposición de aquella multa, resul,
tan perfectamente comprobadas, la existencia y comi
sión de las faltas atribuidas • al Capitán del vapor.
H. A. .Volze á su entrada en el puerto, según admite
y reconoce la Embajada alemana.
Considerando que la indicada mula ha sido ya
satisfecha en el correspondiente papel de pagos al
Estado, y que también han sido confirmadas en re
curso de alzada por el Capitán General del Departa
mento las providencias que en este asunto dictó el
Comandante de Marina de Santander.
Considerando que en las diligencias instruidas en
la Comandancia de Marina para depurar la certeza
de las infracciones cometidas por ei Capitán del va
por H. A. Ndze contra lo dispuesto en el Reglamen
to de policía y en Pi de Practicajes del expresado
puerto de i 1 de Marzo de 1899 y 25 de Mayo de 1900,
no existe circunstancia favorable alguna que aconse
je la disminución de la multa impuesta; sino, antes
al contrario, se desprende la imperiosa necesidad de
robustecer la autoridad de los Capitanes de puerto
en asuntos que afectan á la policía y régimen interior
de los mismos:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
manifieste á Y. E. que no es legalmente posible acor
dar lá disminución de la cuantia de la multa de re
ferencia interesada por la Embajada de Alemania en
esta Corte, siendo adjunto el expediente instruido por
la misma, cuya devolución tiene reclamada ese Mi
nisterio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 13 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr.. Ministro de Estado.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
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Excmo. Sr.: Vista la carta oficial del Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena, núm. 2.222,
de 3 de Octubre último, con la que remitió para su
aprobación, el Reglamento y las nuevas tarifas de
practicajes para la Rada de Burriana:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por el Centro Consultivo de este Ministerio
ha tenido á bien aprobar el referido Reglamento y
tarifas de practicajes, acordadas por la Junta de aquél
puerto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
.--Madrid 14 de Diciembre de 1904.
JosÉ FERRÁND1Z
Sr, Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
„icemos...
DIVINITILIM DI MAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente incoado
á instancia deD. Emilio Martin Bogarin, en solicitud
de autorización "para establecer una almadraba de
ensayo, con el nombre de «San Aurelio,» en aguas
de la provincia maritima de Huelva; y teniendo en
cuenta que la concesión que se pretende seria siempre
un obstáculo á la navegación de aquel puerto:
S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con el pa
recer del Centro Consultivo de este Ministerio—Iza
tenido á bien desestimar la petición de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E muchos años.—Madrid 13 de Diciembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey-(q. D. g.)—de acuerdo
con el parecer del Centro Consultivo de este Minis -
terio—ha tenido á bien resolver, que en los planos
,oficiales :que deben acompañarse á los expedientes
de almadrabas, se situen las colindantes, y en caso
de no haber espacio suficiente en los mencionados
planos, se una á ellos;:la hoja siguiente en la misma
escala.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 13 de Diciembre de 1904.
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres Capitanes Generales de losDeparlamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q D. g.) de conformidad
con el parecer del Asesor General de este Ministerio
ha tenido á bien aprobar el precio- tipo de 500 pe
1 setas anuales, propuesto por el Capitán General delDepartamento de Cádiz, para sacar á subasta, en laépoca reglamentaria, el usufructo de la almadrabadenominada «Torre de las Entinas. »De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios.guarde á V. E.
muchos años. Madrid 13 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERIUNDIZ
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento
4,4111,
de Cádiz.
MATERIAL
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, número
3.884, de 30 de Noviembre último, con la que remite
dos ejemplares del historial del crucero Extremadura
y transcribe lo expuesto por el Jefe del Ramo de Arti
lleria:del Arsenal de la Carraca, acerca de las hojas
historias de los cañones que monta dicho buque:
5. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobar el
referido historial y disponer se remita un ejemplar á
la Autoridad citada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 13 de Diciembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDa
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins
trucción.
umeb •■•• Im■•••-•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 3.037,de 7 de Noviembre último, del Capitán General del
Departamento de Ferrol, manifestando el resultado
del reconocimiento verificado con los estopines de los
cañones de 32,28 y 14 centímetros del Pelayo y Gis
neros y proponiendo la adopción de un envase ade
cuado que ponga al abrigo de los agentes atmosféri -
cos los mencionados artificios, impidiendo por tanto,
el deterioro que estos ocasionan:
S. M. el Rey (q. D. g.)—.de conformidad con lo
informado por la Dirección del Material—ha tenido á
bien disponer:
1." Que por el Ramo de Artillería del citado De
partamento, se proyecte el mencionado envase, remi
tiendo á este Ministerio el plano correspondiente para
su exámen y aprobación.
2.6 Que á bordo de los buques se instalen los en
vases que contienen dichos artificios en sitio seco con
la necesaria ventilación, y siempre que el tiempo lo
permita se proceda¡á orearlos con objeto de evitar el
deterioro que produce la humedad
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
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cimiento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de Diciembre de 1904.
JosÉ FERRáNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' yCartagena.
Sr. Comandante General de la E 'cuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: El Rey. (q. D. g.) de conformidad con
esa Dirección, ha tenido á bien autorizar al Capitán
General de Ferro], para efectuar el aumento del gas
to que solicita en su comunicación oficial número
3.357, de 7 del mes actual, para completar el pago de
las cincuenta planchas labradas con destino al piso
de caldera del destroyer Osado, cuyo aumento de
228'52 pesetas ha de afectar á los créditos que men
sualmente se han concedido al referidopepartamento.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines que
80 interesan.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. CapitanGeneral del Departamento 1e Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
-
(ÁIITILLEZIA)
Excmo. Sr.: Dada cuenta de lá comunicación de
2 de Noviembre, de la casa «The National Explosives
C9mpany», manifestando no haber recibido aun res
puesta á su primera carta, relativa á suministros de
algodón pólvora para cargas de torpedos, y haciendo
ofrecimientos á la \latina, de proyectiles cargados
con dicho explosivo:
S. M. el iley (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por la Dirección del Material é Inspección
General de Artillería de este Ministerio—ha ( tenido á
bien disponer que por conducto del Jefe de la Comi
Sión de Marina en Londres, se conteste á la mencio
nada casa, lo siguiente:
1.0 Que la causa de no haber obtenido aun res
puesta á su primera carta, es debido á no haberse
recibido contestación en este Ministerio á la Peal
orden de 21 de Abril último, relativa á ampliación
de datos sobre experiencias practicadas por la casa
de referencia con los bloques de algodón pólvora,
peso, figura y coste de los mismas.
2.° Que toda vez que por Real orden de 2 Julio
último (B. O. núm. 76), se dispone que por el citado
Jefe se interese de las casas constructoras proyectiles
cargados con altos explosivos, y que á él se han de
remitir los datos necesarios para verificar en el Polí
gono de Torregorda, las experiencias comparativas
con los mismos, procgde que la casa «The National
Explosives» recurra á dicha Comisión por si en vista
de las condiciones que se señalarán y .datos referido
quiere enviar proyectiles á las experiencias.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos —Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid )4 de Diciembre de 1904
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sres.Jefe de la Comisión de Marina en Londres.'
Sr. Inspector General de Artiderla de la Armada.
Excmo. Sr : Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General de Cádiz, húmero 3:971, de 18 de
Noviembre -del corriente año, en la que manifiesta
que las 900 pesetas, que se ordenó entregar á prorra
teo proporcional por los fondos económicos de los
crucerosPrincesa de Asturias (350 pesetas); y Extrema?,
dura (150 pesetas) cationeró torpedero Proserpina (200
pesetas)carionero Vicente 174Zez Pinzón (100 pesetas) y
torpedero Barceló (100 pesetas) se destinaron á la
iluminación del edificio de la Capitania de aquél puerr
to con motivo de la visita Regia; y que las 80 pesetas
satisfechas en Málaga por aguada por el fondo eco -
nómico del crucero Infanta Isabel, fué motivado por
haber sufrido extravio el pedido correspondiente;
habiéndola facilitado el abastecedor; y teniendo- en
cuenta que con arreglo al .Reglamento de dichos
fondos, estos,única y exclusivamente pueden destinar
se á las atenciones de los buques, sino precede autor
rización expresa de la Superioridad, y que si bien
está justificada en el presente caso la extralimitación
reglamentaria, solamente puede aceptarse ene! corF,
cepto de auxilio provisional y reintegrable:
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informa
do por esa jDirección y la Intendencia General, ha te
nido á bien resolver,que por el fondo económico de la
Ayudantia Mayor del Arsenal de la Carraca, se rein
tegren á los buques citados las sumas anticipadas
para la mensionada iluminación; y el importe de fa
guada satisfecho por el Infanta Isabel le sea reinte
grado del crédito correspondiente al reemplazo de
consumos de los buques de dicho Arsenal.-
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientés.--Dios guarde á V.. ,E1.
muchos años.—Madrid 13 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ..
Sr. Director del Material.
Sres 'Capitanes Generales de los Departanientus
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la, Fr■scuadra de Ins
trucción.
-Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Visto el mal éxito que han ofrecido
en las pruebas los 960 estopines eléctricos de 9 milí
metros, con destino al crucero Catalu4a, y teniendo
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en cuenta que los Sres. Schneider y Compañía del
Creusot que los suministraban aceptaron de antema
do que las pruebas tuviesen lugar en Cartagena, y el
résultado que aquellas ofreciesen;
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo in
formado por la Dirección. del Material--ha tenido á
bien disponer que en vista de haber faltado en las
pruebas un 50 por 0[0, sea desechado todo el lote, se
ponga á disposición de la casa los 960 estopines, y
que por el Inspector de la Marina, en el Creusot, se
fije á aquella el plazo que juzgue indispensable para'su reemplazo.
.Lo.que de Real orden digo á V. E. para suConocimientoy efectos.—Dios • guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 13.de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: Aunque dispuesto por Real orden .de30 de Septiembre último (B. O.- núm. 111), que todoslos buques que lleven pólvora sin humo remitan ca
da cuatro meses diez cartuchos de cada clase de di
cha pólvora que usen;
S. M. el Rey (q. D. g.)—dé confOrmidad con lo
propuesto por esa Inspección General—se ha servido
disponer que, aprovechando la actual estancia de la
Escuadra en Cádiz, ó su próxima vuelta á esté De--
partamento, se proceda al reconocimiento de los car
tuchos referidoá en-lá expresada-Real orden, salvándose así en esta ocasión las dificultadéis que puedan
originarse en el transporte de esos cartuchos á Cádiz
si los buques que constituyen la Escu'adra no se en
contrasen allí en-la época lijada, sirviendo al mismo
tiempo estos reconocimientos, á• la Junta Facultativa
de Artillpria,.para, continuar los estudios que. 'tiene
encomendados..sobre dicha clase de pólvoras.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 15 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
•
Sr. • Inspector- General de Artilleria de este Mi -
nisterio.
Sres. Capitán General del Departamento de Cá
diz y Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
INTENDENC!A
il'Acmo. Sr.: Impuesto S. M. el Rey (q. D. g.) deinstancia del primer Practicante retirado D. AgustinRuiz Naranjo, solicitando pasaporte por vía maríti
ma desde Ferrol á Cádiz, punto por donde se le ha
concedido el abono de su haber pasivo, de acuerdo
1
con lo informado por esa Intendencia, ha tenido á
bien desestimar la pretensión, si envolvía la del pago
de su trasporte; tanto por no hallarse declarado tal
derecho en nuestro Ramo, cuanto que en el de Gue
rra se denegó tal petición á sargento con goce de re
tiro, por Real orden de 31 de Agosto que figura en
el D. O. núm. 195.
De la de S. M. lo expreso á V. E. para su cono
cimiento y efectos convenientes.—Dios guarde á V•l.
muchos años Madrid 14 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
SUELDOS„LIBEIIES Y GRATIFIOMIONES
Excmo. Sr.: Impuesto S. M. el Rey (q. D. g.) de
instancia del Teniente de Navío con destino en Fer
nando Póo, I). Carlos del Camino y Vergara, pidien
do el abono de pensión de cruz roja que posee del
Mérifo Naval, que ha dejado de percibir desde su lle
gada á dicha Colonia por falta de crédito, de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia, ha tenido á
bien determinar, que de concederse por las Cortes
suplemento de consignación que se tiene solicitado,
se le satisfaga el mencionado goce por el Departa
mento de Cádiz, previa liquidación al efecto.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su coci
miento y consipuientes fines.—Dios guarde lá V. E.muchos años Madrid 14 de Diciembre de 1904.
JosÉ FERRA NDIZ.
_ Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Gobernador General de las Posesiones del Gol
o de Guinea.
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (q. D. g.)de instancia del Aférez de Navío D. Claudio Lago
Lanzos, cursada por la Capitania General de Carta
gena, solicitando se le reintegre el billete que tuvo
que satisfacer de Betanzos á Madrid por carecer la
lista de embarque que se le expidió por la Comisaria
de Revistas de Ferro' para el indicado trayecto, delsello de dicha dependencia, como correspondia lohubiera fijado, segun el artículo 56 del Reglamento
de Trasportes vigente, ha tenido á bien acceder á su
petición; siendo á la vez su voluntad se recomiende á
la mencionada Comisaria la 'estampación del expresado requisito para evitar inconvenientes como el presentado que pudo llevar consigo la interrupción del
viaje del oficial mencionado con perjuicio para el
mismo y el Estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y consiguientes efectos.—Dios :guarde á V. E ~-
muchos años.—adrid 14 de Diciembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
•
'14. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro':
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Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (g. D. g.)
de instancia del Ingeniero Jefe de 2.1' D. José Galva
che, destinado á la Comisión de Europa, solicitando
se fije en 6 meses el plazo para poder trasladar á la
residencia de aquella á su familia, con opción á los
beneficios de transporte de la Ley de 29 de Diciembre
del año último sobre que fué oido ese Centro, ha te-a
nido á bien desestimar la pretendida opción, por es
timar que los beneficios de la indicada Ley no son
extensivos al extranjero.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su conos
cimiento.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de Diciembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. Dada cuenta á S, M. el Rey (q. D. g,
de instancia del Condestable mayor de 2.' D. Agus
tin Fernández Boado, solicitando abono de gratifica
ción por tener á su cargo el material de los gabine
tes de Física y Química de la Junta facultativa de
Artilleria del Departamento de Cádiz, resultando que
el recurrente tiene confiado en forma antireglamen
taria el material procedente de la antigua Academia
de dicha arma y el de los citados gabinetes de Física
y Química y que se carece de crédito en presupuesto
para satisfacerle el goce que pretende, de conformi
dad con lo informado por esa Intendencia ha tenido
á bien desestimar la petición y determinar procede
se formulen los correspondientes inventarios y plie
gos de cargos por los:conceptos citados, confiándose
la custodia de lo que los constituya á uno de los
Condestables que de plantilla pertenezcan á la Junta
de Experiencia s los cuales tienen asignada en el refe
rido presupuesto la gratificación correspondiente.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y correspondientes efectos.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 14 de Diciembre de
1904.
JosÉ FERRÁND1Z
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Impuesto S. M. el Rey (q. D. g.) de
instancia del fogonero de primera Daniel Vázquez
Expósito, solicitando el abono del sueldo de 15 pese
tas mensuales, durante usó de licencia de Diciembre
de 1899 á Mayo de 1900 por ser necesarios sus servi
cios con sujeción al articulo 51 del 'Reglamento de
su clase y resultando de informe de esa Intendencia,
existir sobrante de [crédito para la formación de
expediente de presupuesto cerrado por lo que afecta
á dicha reclamación al de 1899, y de 183'54 pesetas al
de 1900, ha tenido á bien autorizar se formule el su
sodicho expediente por el Departamento de Ferrol.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y consiguientes fines .—Dlos guarde á
V. E. muchos años. Madrid 9 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
RELACION de los Jefes y Oficiales de la Escala de Reserva, de
infantería de Marina gut cuentan más de 10 altos en sus actua
les empleos y que tienen derecho á la gratificación de efectividad,
cuando estén prestando servicios, según previen: la :Real ordfn
de 13 del actual, (Boletin Oficial ú5 142):
COMANDANTES,
Don Luciano Extremen' y Paz.
• Julio Diaz y de la Torre.
• José María Blake y Sanchez.
» Jesús 1.)1az Molina y de la Peña.
CAPITANES
Don Adolfo Marabotto y Martínez.
» Juan de Madariaga y Suárez.
• Victoriano Jaime y Rodríguez.
José de la Plaza y Alberti .
• Gregorio Vázquez Alayón.
• Manuel Ms. tin Barbadillo.
• Francisco Serra Laguardia.
• Santos Guillen y Huertas.
• Juan de la Pena y López.
» Manuel Pérez Andujar.
Juan Boiset Oarbia.
» Juan Fossi Mariscal.
• José Sarthou y Calvo.
PRIMEROS TENIENTES
Don Ramón Gómez Morales.
• José Travieso Beránger.
» Leandro Saralegui y Amado.
SEGUNDO TFNIENTE
Don Antonio Hernández Ramón.
Madrid 16 de Diciembre de 1904.
El inspector General de Infantería de Marina,
•
Joaquin Albacete.
AVISO
Con objeto de no perjudicar á los señores suserip.
tores, dep9ndencias y oficinas, se les ruega renueven
durante el presente mes de Diciembre, las suscrip
ciones al BOLETINI correspondientes al próximo se
mestre.
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina
